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Ujian adalah merupakan suatu alat yang bersistem yang bertujuan untuk melihat 
tahap pencapaian pembelajaran pelajar serta tahap keefektifan pengajaran guru. 
Maka, ianya harus dibina mengikut peraturan-peraturan tertentu, manakala prosedur 
di dalam mentadbirkannya harus ditentukan. Dari pengalaman dan pemerhatian 
pengkaji, didapati bahawa pembinaan item-item ujian yang bertujuan untuk menilai 
tahap pencapaian pelajar hanyalah berdasarkan kreativiti pensyarah matapelajaran itu 
sendiri. Mengikut penyelidikan dan pengamatan pengkaji, belum terdapat satu 
prosedur atau peraturan yang boleh dijadikan sebagai panduan agar item ujian yang 
dibina tidak menyimpang jauh dari objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. 
Sejajar dengan peri pentingnya ujian sebagai instrumen dalam menilai tahap 
pencapaian pelajar, sebuah manual (buku panduan) yang bertajuk Garis Panduan 
Pembinaan Item Ujian Buatan Guru telah dihasilkan. Kandungan manual ini 
meliputi prosedur serta penerangan terhadap langkah-langkah yang perlu diambil 
perhatian dalam penyediaan item ujian objektif dan ujian esei. Tinjauan terhadap 
bakal pengguna telah menunjukkan penerimaan yang positif, dimana secara 
keseluruhannya mereka berpendapat bahawa prosedur yang di pertunjukkan oleh 
manual ini amat baik dan dicadangkan agar ianya menjadi satu peraturan yang 
khusus dalam pembinaan ujian. Ini menunjukkan bahawa produk yang dibangunkan 
adalah bersesuaian untuk digunakan sebagai panduan para pendidik atau pembina 
ujian (test constructor). Dengan penghasilan panduan dalam merekabentuk struktur 
ujian atau penilaian ini, adalah dijangkakan ianya akan dapat membantu para 
pendidik di dalam menyediakan instrumen ujian dengan masa yang lebih singkat 
serta mempunyai tahap kualiti yang baik serta ujian yang dilakukan mencapai 
matlamat atau objektif seperti yang telah ditetapkan dan dimasa yang sama 
mempunyai kesahan serta kebolehpercayaan yang tinggi. 
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ABSTRACT 
Test is a systematic instrument in order to assess or evaluate student performance 
achievement and the effectiveness of instructional process. Because of that, it's 
should be construct with proper guidelines and the procedure in administration of it 
must be determine. From the researcher experience and observation, the test items 
where used in classroom assessment was constructed depends on the creativity of the 
test constructor. This is because lack of information on the procedure or guideline 
that should be used in constructing test item which is obedience with learning 
objective. A manual which is entitled A Guideline in Constructing Teacher's Made 
Test was developed in order to guide the test constructor by describing the 
procedures and steps that involve in constructing multiple-choice and essay items. 
From the analysis, feedback from the future-user show that they are positively agreed 
with the producing of this manual and highly recommended that it is very suitable to 
be use as a guideline for test constructors. With the producing of this manual, 
hopefully its can contribute in developing good quality test item and in the same time 
to achieve high validity and reliability of assessment. 
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Ujian dan pengukuran telah wujud dikalangan masyarakat sejak 
terdokumennya fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta yang diperolehi dari Tamadun China 
- yang mana ianya merupakan satu tamadun atau budaya yang terdahulu -
menyatakan bahawa mereka telah mengurus atau membangunkan satu sistem 
peperiksaan bagi mendapatkan khidmat masyarakat bermula seawal tahun 2000 
sebelum masihi lagi dan telah digunakan sehingga dua ribu tahun berikutnya (Bott, 
1996). 
Pengajaran tanpa pengujian adalah seperti kurang bermakna, kerana tanpa 
pengujian dan penilaian, guru atau pensyarah tidak dapat mengetahui samaada 
objektif-objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya. Ujian 
merupakan satu aspek penilaian yang penting di dalam proses pembelajaran di mana 
ianya dapat menggalakkan pelajar memperbaiki pencapaiannya, membantu guru 
membuat taksiran tentang pembelajaran pelajar-pelajar, dan akhimya menggalakkan 
serta membolehkan guru membuat taksiran tentang kesan pengajaran mereka. 
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Menurut Lam dan Tony (1995) di dalam artikelnya yang bertajuk Fairness 
in Performance Assessment, penilaian pencapaian digunakan untuk menilai tahap 
pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan membuat cerapan ke atas kelakuan 
pelajar-pelajar tersebut dan memeriksa produk yang dihasilkan oleh mereka. 
Ujian adalah merupakan satu instrumen penting yang digunakan untuk 
menilai kemajuan pelajar dan kejayaan guru, selain daripada membantu di dalam 
mengesan kebolehan dan kelemahan pelajar serta menilai pembelajaran yang sedang 
berlaku supaya pelajar dan guru dapat mengetahui tindakan susulan yang seharusnya 
diambil (Meng, 1993). 
Pengujian merupakan bahagian yang penting di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Ujian boleh dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui 
pengalaman atau pembelajaran yang lampau atau sedia ada dan seterusnya diakhir 
pelajaran sebagai satu cara untuk menilai sejauh mana keberkesanan pelajaran pada 
pelajar dan memperbaiki aspek-aspek pembelajaran dimana terdapatnya kelemahan. 
Terdapat dua jenis penilaian yang biasa dilakukan di sesebuah institusi 
pengajian dalam membuat pengukuran tahap kemajuan pencapaian pelajar iaitu 
melalui ujian penilaian berterusan (penilaian formatif) dan ujian penilaian akhir 
(penilaian sumatif). Di dalam pengkajian ini, pengkaji lebih menumpukan perhatian 
terhadap ujian penilaian berterusan yang pada keseluruhannya telah 
dipertanggungjawabkan kepada pensyarah yang mengajar sesuatu matapelajaran 
untuk membina dan menstruktur bentuk pengujian yang akan dilakukan. 
Malah, jika dilihat dari segi pembahagian markah, penilaian berterusan 
memperuntukkan pemarkahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penilaian 
atau peperiksaan akhir. Sebagai contoh disesetengah institusi pengajian tinggi, 
penilaian berterusan memperuntukkan 60% daripada markah keseluruhan bagi 
sesuatu matapelajaran dibandingkan hanya 40% bagi peperiksaan akhir, dan adalah 
tidak mustahil sekiranya terdapat pelajar yang telah lulus sesuatu matapelajaran 
tersebut sebelum peperiksaan akhir dijalankan. Persoalannya, adakah ujian-ujian 
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yang dibina dan diberikan semasa penilaian berterusan ini sejajar dengan objektif 
kursus yang telah ditetapkan? 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Ujian dan peperiksaan merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran. 
Boleh dikatakan hampir setiap orang masih mengingati sewaktu berada di dalam 
kelas dan guru/pensyarah mengatakan "setiap orang keluarkan sehelai kertas - kita 
akan adakan kuiz" atau "ok, kita telah habis babyangpertama, minggu depan saya 
akan adakan ujian berkaitan dengan bab ini" Dan setiap tahun atau dari awal 
persekolahan sehinggalah ke pusat pengajian tinggi, pelajar-pelajar ini dimestikan 
untuk menjalani ujian dari masa ke semasa. 
Kehoe (1995), menyatakan bahawa guru mempunyai tanggungjawab di 
dalam menyedia serta menjalankan ujian, tetapi mereka masih lagi kurang 
berpengetahuan di dalam membina atau menstruktur item ujian yang baik, dan ianya 
adalah disebabkan oleh kekurangan latihan dan informasi di dalam merekabentuk 
item-item ujian seperti yang dikehendaki. 
Kamarudin Hussin (1989), di dalam bukunya "Pedagogi 3", telah 
menyatakan bahawa ujian adalah merupakan suatu alat yang bersistem di dalam 
menentukan prestasi atau peringkat pencapaian pelajar, maka, ianya harus dibina 
mengikut peraturan-peraturan tertentu manakala prosedur di dalam mentadbirkannya 
harus ditentukan. 
Pembinaan item ujian ini berkemungkinan tidak menjadi masalah kepada 
guru-guru atau pensyarah-pensyarah yang telah lama berkhidmat dan 
berpengalaman, tetapi bagaimana dengan mereka yang masih baru atau tidak 
keterlaluan dikatakan disini masih mentah di dalam bidang pendidikan ini? Adakah 
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mereka benar-benar memahami konsep yang diutarakan oleh penilaian dan pengujian 
ini serta langkah pembinaan yang perlu dijalankan agar ianya menepati objektif 
seperti yang disasarkan?. 
Dari pernyataan-pemyataan yang ditimbulkan di atas, kewujudan 
permasalahan ini berkemungkinan disebabkan kurangnya informasi yang berkaitan 
dengan peraturan serta garis panduan yang khusus yang boleh dijadikan panduan di 
dalam pembinaan item ujian yang selari dengan objektif pembelajaran. 
Di dalam melaksanakan projek ini, pengkaji telah mengenalpasti tiga (3) 
peringkat kajian; di mana di peringkat pertama pengkaji telah menjalankan kajian 
awal dengan menemubual beberapa orang responden bagi mengenalpasti dan 
mendapatkan justifikasi permasalahan yang dikaji. Pada peringkat kedua, pengkaji 
menyediakan sebuah buku panduan berkaitan dengan cara-cara pembinaan item ujian 
buatan guru. Garis panduan ini dibina dan distrukturkan melalui pengumpulan 
maklumat serta artikel-artikel yang dipetik dari sumber-sumber yang telah 
diterbitkan oleh pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan penilaian dan 
pengujian di dalam bilik daijah. Maklumat-maklumat ini seterusnya disesuaikan dan 
diadaptasi menjadi sebuah buku panduan. Diperingkat ketiga, pengkaji telah 
menjalankan penilaian ke atas manual yang dihasilkan melalui soal-selidik terhadap 
kandungan dan kebolehgunaannya. Maklum balas yang diterima diambil kira bagi 
membuat pemurnian yang sewajarnya ke atas manual yang dinilai. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Terdapat kekurangan sumber rujukan seperti garis panduan atau informasi 
yang khusus bagi ujian-buatan-guru di dalam menghasilkan atau menstruktur 
instrumen ujian pencapaian pelajar yang selari dengan objektif pengajaran dan 
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pembelajaran. Oleh yang demikian satu kajian telah dijalankan untuk menghasilkan 
satu garis panduan yang komprehensif bagi kegunaannya. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Garis panduan yang berkaitan dengan pembentukan item ujian dan penilaian 
yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi sebenarnya telah 
banyak diperkatakan dan digariskan di dalam buku-buku yang sedia ada, tetapi ianya 
tidak dibentuk di dalam satu buku panduan yang khusus. Bagi guru-guru atau 
pensyarah-pensyarah yang mengajar dengan keadaan masa terluang yang terhad, 
maka mereka tidak berminat untuk membuka berbuah-buah buku hanya sekadar 
untuk mencari cara untuk menghasilkan bentuk ujian yang baik dan berkualiti. 
Dengan penghasilan panduan dalam merekabentuk struktur ujian atau 
penilaian ini, dijangkakan dapat membantu para pendidik menyediakan instrumen 
ujian dengan masa yang lebih singkat serta mempunyai tahap kualiti yang baik serta 
ujian yang dilakukan mencapai matlamat atau objektif seperti yang telah ditetapkan 
dan di masa yang sama mempunyai kesahan serta kebolehpercayaan yang tinggi. 
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1.7 Ringkasan Bab 
Ujian atau peperiksaan adalah merupakan sebahagian daripada proses 
pembelajaran dan ianya merupakan satu instrumen penting dalam menilai kemajuan 
pelajar dan kejayaan guru. Tetapi adakah ujian-ujian yang dibina dan diberikan 
kepada pelajar ini sejajar dengan objektif kursus dan mempunyai tahap kualiti yang 
telah ditetapkan? menjadi satu persoalan yang mungkin sukar untuk dijawap. Ujian 
adalah merupakan suatu alat yang bersistem, maka, ianya harus dibina mengikut 
peraturan-peraturan tertentu manakala prosedur di dalam mentadbirkannya harus 
ditentukan. Walaupun guru mempunyai tanggungjawap di dalam menyedia serta 
menjalankan ujian, tetapi secara umumnya mereka masih lagi kurang 
berpengetahuan di dalam membina atau menstruktur item ujian yang baik. Ini adalah 
disebabkan oleh kekurangan latihan dan informasi di dalam merekabentuk item-item 
ujian seperti yang dikehendaki. Oleh yang demikian satu kajian telah dijalankan 
untuk menghasilkan satu garis panduan dalam merekabentuk atau membina item 




Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengujian, pengukuran dan 
penilaian merupakan aspek-aspek penting yang berkaitan diantara satu sama lain, 
dengan tujuan atau bermatlamat untuk memperolehi maklumat bagi mengesan 
samaada objektif-objektif pembelajaran yang hendak dicapai itu telah berhasil atau 
pun tidak. 
2.2 Konsep Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian. 
Pengujian adalah merupakan konsep yang paling terhad dan merujuk kepada 
satu teknik memperolehi maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang 
individu (Kamaruddin Husin,1989). Apabila pelajar-pelajar ini dinilai di dalam bilik 
darjah, guru akan membuat satu penentuan tentang kemajuan dan keperluan mereka, 
